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TÁBORI GYÖRGY:Tótkomlós földrajzi nevei. Körös Népe. 1957/2 •
.VÉGH JÓZSEF: .A földrajzi nevek gyl1j1;ésénekjelentősége és m.ód-
szere. Békéscsaba, 1968. /Kö:'ósmenti HonismereU Közlemények.
2. sz.f
A közelj~ben jelenik meg Békés város monográ.tiája és BaUo-
nya helytörténeti kötete. amelyek nt ndegyikében. lesznek névtani. vonat,-.
kozású tanulmányok.
HÉvvfZI SÁNDOR
LEVÉLRÉSZLETVARSÓBÓL
Ná.h.ulk.a '1'anszéken, ha ,Jól emlékszem. csak egy- valamelyest
ide tartozó szakdolgozat készüL- Szerzője Nowakowska Zuzanna. a ,
dolgozaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm e : Imiona chrzestnezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw Egerze w XIX i XX wi k\.l (AXIX.-
és XX'- századi egri keresztnevek), 1.968. 132 lap."A dolgozat Jan
Reychman.· akkori mb. tanszékvezetöhöz készült.
CSAPLÁRos ISTVÁN
SAJÁT HÁZTÁJUNKRÓL
Bizonyosan sokak számára föltlInfy-hogya Névtani Ér~esltö szer-
kesztői nem egy munkahelyen, még csak. nem is egy v-árosban dolgoz-
nak. Talán egyesek gondolkodt.ak is ,azon, hogyan osztjlJk meg a szer-
kesztési mtmkát.-Az első szám nehézkes eJk.és~ltének egyik oka az
volt, hogy mindketten átnéztünk minden cikket. kéziratot. s két helyen
is gépeltettük az anyagot. A hosszadalmas előállÍtáson kÍvül a külalak
is kárát látta ennek, amire jogosan hlvták íó! tötilen. is a figyelmünket.
A jövőben úgy kÍvánjuk megosztani a mWlkát. hogy- minden páros
számot Mező András, minden páratlant Hajdú Mihály készít elő n)'Ont-
dal m\.lnkálatra. Kérjük kedves munketér-sednkat, hogy tanlllmányaikat,
cikkeiket már annak figyelembevételével küldjék el Mező András (~
egyháza, Pf.166. 4401) vagy Hajdú Mihály (Budapest, Pf. 107. 1364) d-
mére, hogy páros vagy páratlan számba szánják munkájukat. A sok-
szorosltást továbbra is az ElIl'E Sokszorosító Üzeme végzi az eddigi
eljárássaJ..
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